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RESUMEN 
 
En la actualidad nos encontramos inmersos en un cambio de tendencias generales 
en la distribución comercial, por lo que ahora las empresas buscan expandir sus 
negocios a través de nuevas alternativas, y es por eso que esta investigación toma 
la opción de que las empresas conozcan los beneficios al emprender como 
franquicia. Y se sabe que el sistema de franquicias se ha convertido en una fórmula 
cada vez más acertada y amplia para poner en marcha una actividad comercial.  
La investigación tiene como finalidad determinar la franquicia peruana como 
herramienta impulsora para la comercialización de calzado del distrito El Porvenir, 
departamento de La Libertad año 2014. Por lo que se definen las variables de 
estudio, sus principales características y elementos. Además se muestra la 
información obtenida que brinda respuestas para determinar la posibilidad y 
problemas existentes que tienen los fabricantes para convertirse en franquicia 
peruana. Para ello se aplicó encuestas a los fabricantes de calzado, que permitió 
conocer la situación actual de los mismos así como sus capacidades, y bajo el 
análisis de la información adquirida llegamos a la conclusión que para que un 
negocio sea franquiciable debe tener asesoría jurídica en términos de contratos y 
licencias, entre otros. De manera que proponemos un modelo de franquicia 
peruana. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
At present we find ourselves immersed in a change of general trends in the 
commercial distribution, so that firms are now looking to expand their business 
through new alternatives, and that is why this research takes the option that 
companies understand the benefits of undertaking as a franchise. And it is known 
that the franchise system has become a formula each time more successful and 
broad to launch a commercial activity. 
The research is intended to determine the Peruvian franchise as a tool to drive the 
marketing of footwear in the district El Porvenir, department of La Libertad year 2014. 
Therefore defined the variables in the study, its main features and elements. It also 
shows the information that was obtained that provides answers to determine the 
possibility and existing problems of manufacturers to become Peruvian franchise. 
To do this were surveyed to the manufacturers of footwear, which made it possible 
to know the current situation of the same as well as its capabilities, and under the 
analysis of the acquired information we arrived to the conclusion that for a business 
to be franquiciable must have legal advice in terms of contracts and licenses, among 
others. So we propose a model of Peruvian franchise. 
 
